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JOSEP LLADÓ i PASCUAL 
Carreras Candi, encara 
Una nova aportació a la història d'argentona 
ntre la gran quanti tat de docunienta-
„ ció personal de Francesc Carreras 
.<' Candi que guarda l'Arxiu Històric de 
la Ciutat de Barcelona (Ca l'Ardiaca), 
dies enrera vaig trobar-hÍ uns papers que em crida-
ren l'atenció. Són deu fulls, de mida 1/8, numerats 
per l 'autor en l'angle superior dret Í escrits a m b tinta 
color violeta damun t paper usat, que és el que acos-
tumava a gastar l ' i l lustre historiador per a les seves 
notes i apunts . 
Són escrits en llengua castellana i no porten data 
ni signatura; no obstant això, l 'autoria de Carreras 
es fa ben palesa, tant per la cal·ligrafia com, princi-
palment, per la temàtica que toquen i cl lloc on situa 
els fets que comenta. 
Pel títol i ei subtítol que encapçalen l'escrit, sem-
bla que siguin l'esborrany de l 'aportació de Carreras 
Candi a alguna història d 'Espanya, però també 
podria ésser un article per a alguna revista especia-
litzada en temes d'història o, fins i tot, els apunts per 
a alguna conferència. 
És igual. L'escrit, sigui quin sigui el seu destí ini-
cial, avui crec que po t ser de gran interès per aJs 
estudiosos de la història local, tota vegada que treu 
a la llum aspectes inèdits de l 'Argentona setcentista, 
tan desconeguda per l'escassetat de documentació 
provinent d'aquella època. 
Es per això que he considerat oportú incloure'l 
en aquest número de F o n t s . El transcrivim al peu 
de ia lletra, en la llengua en que fou escrit (ja que no 
pensat) i conservant els trets ortogràfics propis d'a-
quella època. Diu així: 
fevuelta de 1687 
«Argentona - AIojamientos 
La estorsión que ocasionaban a 
los puebios de Cataluna los aloja-
mientos era imponderable. Veja-
dos los pucblos por la pertinaz 
guerra entre Espana y Francia i la 
que se veían oblïgados a contribuir 
con Icvas de gente, imíase a estc 
motivo de disgusto el que hallan-
dosc cl país ocupado cont inua-
mcnte por las rropas que se dirigí-
an a combatir en la frontera ó a 
resguardar el Princlpado de ata-
ques de las tropas francesas, jamas 
podia vcrsc lïbrc de los desmanes 
de la soldadcsca y de las exijencias 
de los oficiales, que, k pretexto de 
"Idea de lo que eran alojamientos" 
aiojamientos, les pedían continuas 
sumas de dinero. 
Esto a parte de otros muchos 
servicios que, i causa de la guerra 
se les exijia, talcs como niulos de 
transporte, sacos, etc. 
Todas ellas eran cargas que 
comenzando a gravitar a los parti-
cularcs por prestaciones personales 
acababan por radicar directaniente 
a las universidadcs ó comunes, en 
cuyo caso se hacían mas costosas y 
en sus gastos contribuían pobres i 
ricos. 
Un ejeniplo practico pondre-
mos para mostrar lo cspuesto con 
mayor evidencia y preclsión de 
íechas. Bastarà fijarnos en lo que 
dicen las actas de los conscjos de 
alguna de nuestra poblacioncs 
rurales, v.g. Argentona. En 1675 
(26 de Enero) quejose tm teniente 
de caballería alojado en Argentona 
de la torina con que le tenían 
albcrgado, tantos días en una casa 
y rantos en otra, pràctica que 
scguían los puebios para que la 
carga fuese mas equitativamente 
compartida entre sus vecinos. Dió 
oydos à la queja Fèlix de Marimon 
Rcgcnte la Real Tesorería de Cata-
luna quicn ordeno al Baile y jura-
dos entregaran al teniente una casa 
deshabitada proveyéndola de 
cuanro hubierc menester para su 
cstancia y habitación. Ante el dcs-
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Elements escultòrics que 
formaven part de la porta 
de Barcelona de les 
muralles de Mataró del 
segle XVI 
eiiibolso gascos y abusos i que se 
espoiiían si dahan cuiíiplímiciito a 
esta ordcn, prcnricron proponer al 
tcíiiiente, continuarà aiojado en ia 
niisma forma que liasta cntonces 
\o había vcrificado, d^ndole cl 
cüiniin un plus de 2 a 3 reales en 
metàlico. 
La guerra del Roscllón y 
Ampurdan obligo en 1675 (9 de 
Agosto) ;í que Argentona pagarà 
dicz soldados, dandoles una dobla 
de entrada y diez sueldos diarios 
de cstipcndio. En 1677 (27 de 
Abril) se dÍjo que estàs soldadas 
venían cos tando al munic ip io 
Argentonés 4,30 libras anualcs. 
En 1676 (16 de Febrcro) paga-
ron à un capitàn de caballería 71 
libras por su alojaniicnto. 
En 12 de Abril del propio ano, 
eii vista de que, al finir los aloja-
mientos cl pucblo se veia precisa-
do a transportar impedimenta, y 
que los vecinos poseyendo bestias 
de carga eran de pcor condición 
que los que carccían de ellas, se 
acordo cargasc todo el gasto la 
universidad .De la leva de 1676 
n.ida henios liallado íuiiuiue es de 
suponer contribuiria en los dos 
rercios que por orden del Rey se 
íormaron en Catalana. 
E! 1678, el Servicio de la gue-
rra, exigió que enviaran docc 
cabalgaduras a Barcelona (Mayo). 
Parece que la pa/ de Nimega 
priniada en Sepbrc. de l67fí tenia 
que poner bn a esfas exaccioncs 
sufridas por los pueblos pcru no 
Puc así, pues dicba pa / tuvo mas 
bien caràcter de tregua que de pa/ 
durable. En 168Ü (20 de Encro) 
Argentona tenia aiojados cinco 
soldados de caballo y un alíérez. 
Acordose, a fin de evitar la injus-
tícia que resultaba de que , unos 
particulares por gozar de privile-
gio cstaban exenros de tencr aio-
jados y otros por faltaries paja y 
lligares para los cabailos cstaban 
impos ib i l i t ados de tenerlos en 
sus casas, que se pagase con dine-
ro la lotalidad del alo)amiento, 
iniponicndoles emperò la obliga-
ción de que residieran íucra del 
te rmino. En cuya virtud hubie-
ron de cntregarles 1 libra H MICI-
dos diarios. 
En el siguiente ano de 1681 
(27 de Julio) el oficial destinado i 
Argentona con cuatro soldados, se 
dirije directamente al pucblo pro-
poniendo a !os jurados que si le 
dan lo que le daba Vilasar al capi-
tàn que tuvo el ano anterior, esto 
es 3 libras 4 sueldo.s diarios, se abs-
tendría de pasar a dicba pobla-
citSn. Acordaron de ajustar el pre-
cio y evitarse el gasto y enojo que 
su presencia ocasionaba a los pue-
blos según dijo cl Jurado en cap 
(V.M. ya saben lo gasto que aportan 
aquexos senors i lo enfado tan gran 
que donan à las universitats.). 
En 1682 (20 de Mayo) Argen-
tona tuvo un conflicto con el alfé-
rez José de Arón, que con 4 solda-
dos de caballería tenían aiojados 
por no habersc qucrido mover de 
la casa para ia que se les dio la l · ' 
boleta, lo cuai obedecía qui/às al 
despecbo de que por concicrto no 
se le pagarà una cantidad para alo-
jamiento. En su vista cedicron los 
jurados y le entregaron 19 sueldos 
diarios cnidandose de pagar todo 
cl gasto suyo y de su gcnte (logasto 
tot, tant d ell com a sa família y 
cavalcadures). 
Ya en el sigtiienre aíïo de 1683 
(14 de Julio) a un alle-re/ y tres sol-
dados que tuvü aiojados la villa se 
les entregaban d iar íamcnte 17 
sueldos al priniero y 14 sueldos à 
los tres segundos. El abuso salta a 
la vista pues natiiralniente que los 
oficiales no gastarían lo que se 
hacían pagar. 
En 1684 la exigència de haccr-
se pagar una cantidad se pone aun 
mas de manifiesto que en 1682. 
EJn alférez de la companía de D . 
Fernando de Toledo y Portugal 
que se hallaba aiojado en casa 
Büct, al tratar de cainbiarlo a la de 
Cabanyes, reusó movcrse sí no se 
le pagaba tuia cantidad diària. 
Los jurados y consejo no 
tuvieron otro rcinedio que suciun-
bir de nucvo d la exigència de los 
miliíarcs, acordando en 10 de 
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marzo, entregarle 17 sueldos dia-
rios. N o dice el acuerdo que cantí-
dad cnircgaba a los cuatro solda-
dos de caballo que le acompana-
ban y cuyo acuartelamiento fue 
asiraismo ajustado por dincro. 
Para que se vca si estàs cargas eraii 
de larga duración, citarenios que 
en el presente ano, habiendo sÍdo 
ascendido el alférez i teniente 
hal làndose en Argentona , fuc 
reeniplazado mas de un mes des-
pués (16 de Abril) por otro alférez 
de la mlsma companía llamado 
Francisco Viver y de Montagut , ai 
cual se le entregó la niisína canti-
dad que al anterior, i fin de que no 
molestarà a nadie por razón de su 
a iojamiento. El caso de Marzo 
repitióse en Diciembre del propío 
aiío 1684: el capitan Diego 
Gómez de Avíla que con 8 solda-
des estaba acuartelado en Argen-
tona había mes de quince días 
estaba alojado en casa Cabanyes y 
no se qiiiso niover sí no se le paga-
ba un aiojamiento, a io que no 
tuvieron mas remedio que acceder 
mai de su grado los pobres jurades 
i consejo. Ot ro tanto ies aconteció 
en 1685 con el capitan Placldo 
Carvajal. 
Na tu ra lmen te el pueblo se 
cansaba de tan continues díspen-
dios por causa de las tropas, agra-
vados con las levas de geiite a que 
se les compeii'a, pues en 1684 {30 
de Mayo) bubicron de pagar cinco 
soldades dandeles una dobla de 
entrada y seis sueldos diàries y en 
1689 (25 de Mayo) a la columna 
que se formó para baccr ievantar a 
los franceses et sitio de Campro-
don, pago ocho hombres con el 
dincro de su erario piibÜco. 
N e hay necesídad de mas para 
evidenciar ei mal estar y disgusto quejoses nadie puede pener ie en 
que contra el gobierno reinaba en duda.» 
las poblaciones rurales. Q u e tení- Per la transcripció: 
an motives sobrades para estar Josep Lladó i Pascual 
Moneda de la seca 
d'Argentona de la Guerra 
dels Segadors 
Moneda amb l'efígie de 
Uu/s XVIII comte de 
Barcelona, batuda durant 
la Guerra dels Segadors a 
la seca de Barcelona 
Plat de ceràmica que 
representa un soldat 
(s. XVII) 
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On poden trobar bons Formatges (l'ovella, de cabra, de vaca..-
nacionals i estrangers. A mís, al Celler Josep Castané s'imparteixen 
classes de tast de vins, caves 
i cursets-degusiació de formatges. 
Els dissabtes a la tarda, 
presentació Í degustació 
de vins i formatges. 
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